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Dossier format per cinc treballs sobre els vincles que els autors 
espanyols i hispanoamericans van tenir amb la ciutat de Paris, 
durant la primera meitat del s. XX. Cal recordar que Paris va ser 
un referent cultural i artístic a principis del s. XX i molts intel·lectuals, escriptors i 
artistes van voler visitar i conèixer la seva activitat. Juan Pedro QUIÑONERO es 
refereix als escriptors espanyols de principis de segle, es a dir els de la generació del 98 
i els de la de 1913; comenta els nexes que van observar entre la capital espanyola i la 
francesa. Emilia Pardo Bazán considerava que París era rellevant per a la cultura 
espanyola i va publicar obres en les quals exposava els seus viatges. També Miguel de 
Unamuno el 1924 va estar a Paris, i altres escriptors com Antonio Machado (1911) o 
Azorín, que va escriure obres amb referència directa a Paris, que s’esmenten al treball. 
O Pío Baroja que a partir de Paris tractava de comprendre la relació dels espanyols amb 
Europa: Desde la última vuelta del camino (1948), per esmentar-ne una. Juan Manuel 
BONET esmenta els escriptors de l’avantguarda i els seus vincles amb la ciutat de 1906 
a 1936: Ramón Gómez de la Serna (1906), Josep Maria Junoy (1911), Pedro Luis de 
Gálvez, Enrique Díez-Canedo i Fernando Fortún (1913), Pedro Salinas (1914), Jorge 
Guillén (1917), Guillermo de Torre (1919), Castelao (1921), Gerardo Diego (1922), 
Antonio Marichalar (1924), Eugeni D’Ors i José Ortega i Gasset (1927), Ramón Gómez 
de la Serna (1929), Rafael Alberti (1931) i altres autors, com Rafael Lasso de la Vega el 
1936. José MUÑOZ MILLANES tracta sobre la guerra civil espanyola a Paris. Al 
principi molts escriptors van coincidir al Colegio de España (Ciutat Universitària): 
Américo Castro, Pío Baroja, Xavier Zubiri, etc. Esmenta aspectes de Pío Baroja i la 
seva literatura relacionada amb Paris i també es refereix a Azorín i altres autors que van 
reflectir la ciutat a les seves novel·les. Fernando CASTILLO aprofundeix en l’etapa de 
1940 a 1944 i l’exili que van patir molts escriptors republicans. De fet, alguns escriptors 
que havien anat a la ciutat durant la guerra civil, ja la havien abandonat. Anomena 
autors com: Antonio Porras, Álvaro de Orriols, Corpus Barga, Efrén Hermida, Jacinto 
Luis Guereña, Pedro de Basaldua, entre molts altres, dels quals indica la relació amb la 
ciutat i amb intel·lectuals i escriptors francesos. El dossier es tanca amb una aportació 
de Marcos EYMAR sobre els hispanoamericans de van viatjar o residir a Paris. 
Estructura l’article en etapes: 1900-1918, 1918-1940 i 1945-1970. 
 El treball a més de tenir un interès literari, consisteix en una aportació de les 
vivències que la ciutat va generar en aquests autors i la seva relació social. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Dossier formado por cinco trabajos sobre los vínculos que los autores españoles e 
hispanoamericanos tuvieron con la ciudad de París, durante la primera mitad del s. XX. 
Debemos recordar que París fue un referente cultural y artístico a principios del s. XX y 
muchos intelectuales, escritores y artistas quisieron visitar y conocer su actividad. Juan 
Pedro QUIÑONERO se refiere a los escritores españoles de principios de siglo, es decir 
los de la generación del 98 i los de la de 1913; comenta los nexos que se observaron 
entre entre la capital española y la francesa. Emilia Pardo Bazán consideraba que París 
era relevante para la cultura española y publicó obras en las cuales exponía sus viajes. 
También Miguel de Unamuno en 1924 estuvo en París, y otros escritores como Antonio 
Machado (1911) o Azorín, quien redactó obras con referencia directa a París, que se 
mencionan en el articulo. O Pío Baroja que a partir de París trataba de comprender la 
relación de los españoles con Europa: Desde la última vuelta del camino (1948), por 
mencionar una. Juan Manuel BONET analiza los escritores de la vanguardia y sus 
vínculos con la ciudad desde 1906 hasta 1936: Ramón Gómez de la Serna (1906), Josep 
Maria Junoy (1911), Pedro Luis de Gálvez, Enrique Díez-Canedo y Fernando Fortún 
(1913), Pedro Salinas (1914), Jorge Guillén (1917), Guillermo de Torre (1919), 
Castelao (1921), Gerardo Diego (1922), Antonio Marichalar (1924), Eugenio D’Ors y 
José Ortega y Gasset (1927), Ramón Gómez de la Serna (1929), Rafael Alberti (1931) y 
otroa autores, como Rafael Lasso de la Vega en 1936. José  MUÑOZ MILLANES  trata 
sobre la guerra civil española en París. Al principio muchos escritores coincidieron en el 
Colegio de España (Ciudad Universitaria): Américo Castro, Pío Baroja, Xavier Zubiri, 
etc. Menciona aspectos de Pío Baroja y su literatura relacionada con París y también se 
refiere a Azorín y otros autores que reflejaron la ciudad en sus novelas. Fernando 
CASTILLO profundiza en la etapa de 1940 a 1944 y el exilio que padecieron muchos 
escritores republicanos. De hecho, algunos escritores habían ido a la ciudad durante la 
guerra civil y ya la habían abandonado. Menciona autores como: Antonio Porras, 
Álvaro de Orriols, Corpus Barga, Efrén Hermida, Jacinto Luis Guereña, Pedro de 
Basaldua, entre otros muchos, de los cuales indica su relación con la ciudad y con 
intelectuales y escritores franceses. El dossier se cierra con una aportación de Marcos 
EYMAR sobre los hispanoamericanos que viajaron o residieron en París. Estructura el 
articulo en etapas: 1900-1918, 1918-1940 i 1945-1970. 
 El trabajo además de tener un interés literario, consiste en una aportación de las 
vivencias que la ciudad generó en estos autores y su relación social. 
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